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M O N  C A L E P IN
Bravoure.
Assurément nous tenons à notre peau 
;t nous xai&ons bien, car, pour faire quel­
que cbose de bon dans la vie, il faut tenir 
à ia vie.
Toutefois, il conviendrait que ce souci 
de notre conservation n’allât pas jus­
qu’à perdre la tét.e chaque fois que nous 
nous croyons en danger. En effet, croire 
à un danger ne suffit pas à faire que ce 
danger existe et souvent le danger n’au­
rait. pas existé si nous n’avions perdu la 
tév.--.
En d’autres termes, ceux qui provo­
quent des paniques feraient bien de 
prendre des douches froides tous les ma­
tins. .Sans compter que c-’est fort agréable, 
pn été du moins, cela donne du sang-froid. 
Et on n’en saurait trop prendre.
Mais pourquoi tout ce discours? Sim­
plement pour dire que si les passagers du 
Dauphin ont pu éprouver, l’autre diman­
che, une sensation fort désagréable en 
sentant leur bateau pencher, ils auraient 
dû avoir confiance dans notre compagnie 
de navigation qui, assurément, sait co 
qu’elle fait, et ne pas s’offrir fort gratui­
tement des émotions épouvantables. Il 
Est démontré, en effet, qu’il n!y  avait 
aucun c anger.
Et puis, après tout, tenir à la -vie. 
î’est bien, mais il ne faut rien exagérer..
Avant tout, soyons braves !
Gavroche.
Petites Informations d’ Hier
matin vers 11 h., au boulevard James-Fazy, 
angle rue Voltaire.
Le petit Aulhier, dont les parents habitent 
rue des Délices, traversait la chaussée de­
vant un fourgon postal, ne vit pas venir 
un taxi-auto qui le tamponna assez vio­
lemment. Le garçonnet qui gisait entre les 
deux roues avant de l’auto fut relevé le 
visage en sang et porté à la pharmacie 
Regard, boulevard James-Fazy, 7, où des 
soins empressés lui furent prodigués. On 
constata avec soulagement que l’enfant 
ne portait que de très légères contusions 
a la tête.
Mme Authier reconduisit son enfant à la 
maison au moyen du taxi-auto, cause bien 
involontaire de l’accident.
— Renversée par une auto.
A midi, à l’angle des rues Terrassière 
et du Parc, une maraîchère Mme Bettevaux, 
72 ans, se trouvait à côté de son char. 
Elle voulut traverser la chaussée portant 
une corbeille de légumes, lorsqu’elle fut 
violemment atteinte par une automobile 
conduite par M. A. Royhile. Transportée 
à la pharmacie Rotschy, elle y reçut les pre­
mière soins et de là, fut conduite à la Poli­
clinique. Son état quoique a w z  grave, a 
permis a la brave vieille de n tourner chez 
elle à Gai!1 art?.
Petites lût}'- LH Jour
—  Les soumissions.
La Société de prévoyance I’« Abeille » a be­
soin de dix mille kilos de beurre frais naturel; 
la « Modeste des Pâquis », de 120.000 kilos 
de combustibles; la Société de prévoyance 
« la Ménagère », de Plainpalais, met en sou­
mission les fournitures de beurre et de com­
bustibles.
— On a arrêté :
Angeio T., expulsé, revenu à Genève 
deux jours après avoir quitté St-Antoine; 
Vincent V., recherché par le parquet de Ge­
nève pour vol d’espèces et d’une montre; 
Jterthe G., qui est venue chez nous sans 
papiers après avoir subi, en France, une 
condamnation pour vol; elle sera expulsée; 
Gustave A., scandale dans un café.
— En fourrière.
Une ombrelle de voiture trouvée aban­
donnée au quai du Léman. La réclamer au 
poste des Trois-Perdrix.
— Vol d’une valise.
M  Maurice Roulet, un Parisien de passage 
À Genève, a porfé plainte contre un inconnu 
qui lui a soustrait une valise jaune recou­
verte d’une toile couleur chocolat, sur le 
bateau venant d’Ouchv et arrivant au quai 
du Mt-Blanc, à 4 h. 35.
Cette valise est marquée M. R. et contenait 
des broches, des boutons dé manchettes1 
et un nécessaire de toile, le tout valant 
deux cents francs.
— Une de plus !
Un inconnu a volé, samedi après-midi, 
la bicyclette de M. Louis Travella, sculpteur» 
85, rue de Carouge. Cette bicyclette était 
entreposée devant le café du, .Raccordement 
au Rond-Point des Acacias. Plainte a été 
transmise à  la police. ; . ■ ' v .
— Bicyclette contre auto.
Vendredi après-midi, à 3 h., le jeune 
Marcel Billion, âgé de 15 ans, domicilié 
rue Caroline, 8, faisait une promenade à 
bicyclette sur la route cônduisatit à Chancy.
A la sortie du village de Bernex, il fut 
rejoint par une automobile conduite, par 
M. Louis Soulier, étudiant, demeurant 
Corraterie, 1. En entendant la trompe de 
l’auto, le cycliste, au lieu dc rester à droite 
degla chaussée, dévia brusquement sur sa 
gauche. -
L’automobiliste stoppa immédiatement, 
mais il ne put éviter la rencontre. Marcel 
Billion fut renversé, sans se faire aucun mal, 
et l’auto se jeta dans nn fossé.
La voiture fut remise sur la route par 
quelques citoyens. Bien qu’il n’eut aucun 
tort, M. Soulier a remis dix francs au jeune 
Billion pour l’aider à faire réparer la bicy­
clette qui a eu la roue directrice cassée et 
lui lui avait été prêtée. _
— Un enfant sous un auto.
Un accident qui aurait pû avoir les plus 
graves conséquences est survenu samedi
-  Aff !>•“*
La société jianti» . oî^e a vendu
à la société himieLir.i're avenue de Warens, 
numéro 2, une parcelle au Petit-Saconnex 
43.000 francs. Les mariés Guillermin-Jacqui- 
nod à M. Joseph Marschall, parcelle à Lancv, 
4.956 fr.80. Le consorts Dupont à M. Joseph 
Benignon, Alexandre Boldrini, parcelle à 
Anières, 19.727 fr. 50. Mlle Julia Foumier 
à Mlle Lina Portier, parcelles à Onex, 3.485,70 
Mme Jeannette Périllat à M. Edouard De- 
erey, parcelle à Thônex, 7.000 fr. Les consorts 
Schaffner aux mariés Taüss-Baechler, par­
celle à Genève 60.000 fr. Les consorts Le Pin 
à Mlles Adèle et Caroline van Muyden, 
parcelle à Plainpalais, 33.500 francs.
— r Un chargement de marbre tombe et se 
brise.
Samedi, à  5 h. %, M.Alexandre Montessuit 
conduisait un char ouvert sur lequel étaient 
chargées une douzaine de-grandes plaques de 
marbre blanc. Ce transport était fait pour le 
compte de M. Anthonioz, marbrier au Ron­
deau de Carouge.
Au contour de la rue Centrale et de la Cor­
raterie, où la chaussée penche fortement, les 
plaques glissèrent et se brisèrent sur le sol.
Un ouvrier, M.William Jacot, qui était sur 
le char et voulut les retenir, tomba avec elle.
11 n’eut pas d’autre mal qu’une écorchurc 
à la main et put aider à recharger les mor­
ceaux de marbres sur le char.
Heureusement, c’étaient des plaques usa­
gées qui n’étaient pas de grande valeur et 
que M. Anthonioz faisait transporter d’un 
magasin des Rues Basses à son atelier de 
Carouge.
— Cycliste, tombereau et piéton*.
Samedi soir à 7 heures, au pont de St- 
Georges, près le Bois de la Bâtie, un cycliste 
M  J. B., descendait à une allure modérée 
la rampe rapide du Petit-Lancy, en tenant 
sa droite.
A ce moment un tombereau, venant de la 
ville obstruait la voie, qu’une brave mère de 
famille voulut traverser portant à un bras 
un bébé et ayant de l’autre côté un fils 
âgé de 3 qu 4 ans.
Le cycliste voulut éviter le tombereau, et 
la mère de famille. Celle-ci n’entendit pas les 
appels du cycliste, qui passa si près dn gamin, 
qu’il le renversa et contusionna légèrement. 
Lni même heurta la barrière du pontet n’eût 
été son sang froid, il aurait pu faire un plon­
geon peu agréable. Le cycliste s’en est tiré 
avec des blessures peu graves.
A  cet endroit dangereux, les piétons de- 
vrt ient éviter de traverser la chaussée lors­
qu’elle est encombrée.
— Loterie de Douvaine.
On nous prie de dire que, pour éviter aux 
gagnants une course à Douvaine, les lots 
peuvent être retirés le mercredi et le samedi 
de 3 h. à 7 h., à la cure du Sacré-Cœur, 25, 
Bd. Georges-Favon, par les personnes habi­
tant la Suisse. Cette distribution commen­
cera le samedi 7 juin et se terminera le
12 juillet.
Après cette date, tous les lots seront à 
Douvaine.
Nous rappelons que les listes ont paru 
dans la Tribune de Genève.
— Pour une soie.
Samedi, à 4 h., un auto-taxi conduit par 
M. Georges de Meuron, a renversé, à la rue 
de la Tour de l’He, M. Jean Saltzmann, 
menuisier, domicilié rue de Cornavin, 5.
M. Saltzmann n’a eu qu'une éraflure au
bras; une soie, qu’il portait, a été mise à mal. 
Aussi veut-il se la faire payer.
M. Perret, boucher, témoin de l’accident, 
dit qu’il est difficile de savoir à qui donner 
tort.
— Tombé d’un char.
M. Ferdinand Fèvre, charretier, était ju ­
ché samedi après-midi sur un char, devant 
le numéro 12 du boulevard Carl-Vogt, et 
déchargeait des sacs. Soudain il tomba à la 
renverse. Après avoir ' été réconforté au 
poste- de la Jonction; il se rendit seul à la 
Policlinique où on ne constata qu’une légère 
blessure à la tête.
— La chute d’un pauvre hère.
Samedi soir, à 9 heures, le poste, des Trois- 
Perdrix était avisé téléphoniquement qu’un 
journalier, M. Henri Wagner, avait dégrin­
golé les escaliers des W.-C. du quai de la 
Poste et qu’il s’était fait au front une bles­
sure qui saignait beaucoup. Les gendarmes 
Rochat et Corthésy mirent le « chuté » 
dans une voiture et le conduisirent à la Poli­
clinique. Quatre points de suture suffirent 
pour remet tre M. Wagner.
Comme il n’a pos de domicile fixe, ce fut 
l’Asile de nuit qui l’hebergea.
—  Levée de corps.
M. Louis Ami, cinquante-huit ans, Gene­
vois, domicilié chez M. Berlie, rue du Port, 10, 
traversait la place Longemalle, dimanche 
à 7 h. du soir, lorsqu’il s'affaissa subitement.
On le transporta à ia pharmacie Privât 
et Brun, où il rendit le dernier soupir.
Après que M. le Dr Calame eut constaté 
que la mort était due à  un;: affection cardia­
que, M. le commissaire de police Vibert, 
assisté do sou secrétaire M. Baur, fit trans­
porter le corps à la Morgue judiciaire, d-ins 
un fourgon de la maison iViuiot et Vielle i
— Tombé malade dans une.promenade. j
Samedi, à 10 h. 15 du matin, ie genuarme 
Poehon a trouvé, étenitu par terre, à la pro­
menade du Pin; un commissionnaire de 
soixante-sept ans, M. John Muiatier. Il 
requit une voiture et conduisit le malade à 
la Policlinique. Le Dr Corniotev, con^aüuit 
que M. Muiatier soiiurrat d’une h< dé­
livra un certificat a uiyouee puiir i ’Jiôpital 
cantonal.
— Blessée pom- sauver sort eut it.
Mme Thérèse Santier, iwm;u - rue du 
Jura, 7, passait, samedi, a 7 n. -;2 au seir, 
dans la rue de Lyon, a * ec son' fiio, âgé de 
quatre ans. Tout à coup, IViirâm. tuiéciiappa 
et traversa la chaussée ü>--\ »nt‘ l'automobile 
de M. Alfred Fournier, iuuuati'iei, rue ae 
Saint-Jean, 17.
La mère se précipita pour retenir son en- i 
fant, mais c’est eue o‘ :e i'.t o r n . • wa. ' 
Le petit garçon, lui. ne fut pu..-; ;ont*li»
M. Fournier reconduisit chez elle j im c Gau­
tier, qui avait le bras dro'if fini 'ur ■.
M  le Dr Fonraaa, apri.-. a-oir dwmé des 
premiers soins à la blessée, i’ouv v à. l’ifôpi- 
tal cantonal.
M. Fournier roulait à dr i1- - ure
modérée.
—^Hodler à '
Nous avons dit 1>- biuvès rMuj.">t'té par la 
fresque dc Hodler destinée à la décora ion 
de l’Hôtel de ville de Hanovre. Mais l’artiste 
ayant pris connaissance de n- .,y. nuüvtil't, 
nous déclare qu’il n'a pa-- él. invitv à la cé­
rémonie d’inauguration ;i.r I m - .'u r lui- 
même, mais par le président ue la ville, de 
Hanovre.
— Distinction.
Nous apprenons avec plaisir que le mi­
nistère de l’instruction pu'oliqu< a u nié ies 
palmes académiques à notre c.i;wi.oyen 
Arnold Thini, chirurgien-dentiste, a Lyon.
— Remis à la police.
Un lorgnon avec chaînette; une broche 
métal jaune avec perles; une broche m étü 
doré déposée à la mairie du Petit-Saconnex; 
une ombrelle noire; une plume réservoir.
—  Retirés de l’eau.
Il v a un an environ, la fillette de M. Rou­
let, domicilié rue des Tramways, 1, avait, 
glissé dans le Rhône, en s’amusant au che­
min des Saules. On n’avait pu la sauver et 
son corps n’avait pas été retrouvé.
Dimanche, des ouvriers qui nettoyaient 
les grilles du barrage de l’usine de Chèvres, 
ont retiré de l’eau le cadavre d’une fillette 
qui semble avoir séjourné un an dans l’eau. 
Le corps est méconnaissable, mais il est pro­
bable qu’il s'agit de celui de la petite Roulet.
—  Au pont de Peney, on a retiré du Rhône 
le corps d’un homme qui a dû rester un mois 
dans l’eau. C’est celui de M. Adulpne Perret, 
quarante-six ans, Français.
+ 16 à Paris et à Saint-Pétersbourg, 20 à 
Perpignan, 22 à Nice.
En Suisse, temps généralement couvert 
et moyennement chaud. Averses probables. 
‘ Même situation à Genève et dans la région; 
le thermomètre marque 21 degrés à midi.
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Ecrase sous un tombereau
Sauv di après-midi à 2 h., un ouvrier M. 
Jvan Pierre, 70 ans, rue des. Eaux-Vives 
travaillait à l’avenue Pictet-de-Rochemont, 
pour le compte de l’Etat, au cylindrage do 
la chaussée.
Près de lui se trouvait un cheval attelé 
à un tombereau. Pour uno cause encore 
inconnue lo cheval s’emballa subitement 
et io malheureux ouvrier fut atteint par le 
véh'cule et violemment projeté sur le sol. 
On le transporta avcc d’infinies précautions 
à la pharmacie Wohlwerth, où il ne tarda 
pas à expirer.
Le Dr Calame examina le corps et re­
connut des fractures de la colonne verté­
brale et de nombreuses côtes, des plaies 
à la tête ot à l’épaule droite.
M. Lombard, conseiller municipal, ac­
compagné de M. Pauchaud, se ci . aire dc 
la niH,irie, ordonna le transfert du corps 
à  la Morgue judiciaire.
Le récit de l’accident 
M  François Thévoz qui se trouvait à côté 
de la victimo nous a fait le récit suivant :
Le pauvre vieux qui allait avoir aujour­
d’hui à 5 heures soixante-dix ans, se trouvait 
l côté du cheval qui, incommodé, se retourna 
orusquement. Jean-Pierre fut frappé par le 
brancard, en pleine poitrine et renversé. Le 
cheval lui posa les pieds de devant sur le 
thorax, puis les roues du tombereau pas­
sèrent faiLr les reins de l’ouvrier qui s’était re­
tourné en gémissant.
La victime avait été engagée sons le nom 
do Jean-Pierre, Vaudois. Sa malheureuse fem 
me, tous les jours, venait lui apporter son dé- 
;<iuner et mangeait avec lui au bord du trot­
toir. ü  avait eu quinze enfants.
NOUVELLES JUDICIAIRES
I Æ  T l ' . n r s  t i . I< \ *T
Une dépression assez profonde |w->i ‘le sur 
lc nord et lo nord-ouest de ]’ iv. ■ •• ; on note 
741 mm. aux îles Féroé et à B.-<; ■.
Une aire de pression su;>'jri<nir;: t 7t»!> mm. ! 
s’étend de l’est au s>■ *i-■...- .: du c: i..iu-nr ! 
et sur l’Atlantique jus^u'au-t A',«ils» (xiurca 
771 mm.).
La température a monté sur nos régions.
On notait ce mauu s —  l a  Aii.n u^el,
TR IBU N A L M IL ITA IRE
Le tribunal militaire de la première divi­
sion a siégé samedi après-midi dans la salle 
d’audience de la cour correctionnelle au 
Palais de justice. Il est composé du grand 
juge suppléant, lieutenant-colonel David 
Moriand, des lieutenants-colonels Blanchod, 
de Lausanne, Burgencr, do Sion, du capitaine 
Boleslas, du sergent-major Cuénod (Morges), 
fourrier Putallaz (Sion) et du soldat Ja- 
cottet (Vevey).
Le premier-lieutenant Junod (Lausanne) 
fonctionne comme greffier et le capitaine 
Thélin (Lausanne) comme auditeur.
Le tribunal est appelé à juger le soldat 
du train (bataillon 10) Henri R., 29 ans, 
Neuchâtelois, poursuivi pOuT- avoir failli 
à ses devoirs militaires, soit d’avoir quitté 
la Suisse sans oongé et manqué trois cours 
de répétition.
Mo Dutoit, avocat, appointé conducteur, 
assiste le soldat fautif.
Trois témoins entendus viennent fournir 
d’excellents renseignements en faveur du 
soldat R. I l  a péché par ignorance. L ’audi­
teur Thélin reconnaît la bonno foi du dé­
faillant mais ne demande pas moins sa con­
damnation à deux mois de prison.
. L ’appointé Dutoit plaide chaleureusement 
la cause du so'dat R. et sollicite 1111 fort 
abaissement de la peine requise par l’audi­
teur.
Le tribunal militaire condamne Henri R. 
à  ia pê ne dc cinq semaines de prtson.
C0 UR ü ’APPEL DE CHAIV1BERY
Le 17 avril, le tribunal correctionnel de St- 
Julien condamnait à quarante jours de pri­
son et cinquante francs d’amende Pierre- 
Joseph Métemiier, 66 ans, cultivateur à Usi­
nons, récûtivi8t.e, sous la prévention d’avoir 
de ma i foi, dénoncé par écrit au procu- 
p-ir ia II  jmbliquo dc St-Jn.li-n, un délit 
du voi et uo destruction île plantes août lc
sieur Fumaz se serait rendu coupable en 
1903 et en 1912.
Métendier peu satisfait du jugement de 
St-Julien a fait appel de cette décision. 
La cour do Chambéry par son arrêt du 5 
juinVcondamne Métendier à trois mois de pri­
son et deux cents francs d’amende.
Automobile-Club suisse
L’assemblée générale de Genève 
Ire JO U RN EE
Cette première journée a été favorisée 
par un temps superbe. Dimanche matin, 
à 9 h. 30, les délégués des sections étaient 
réunis dans la salle du Grand Conseil sous 
la présidence de Ch. L. Empeÿta, président 
central.
Après avoir entendu et approuvé les rap­
ports du Conseil d’administration, du tré­
sorier et des vérificateurs des comptes, 
l’assemblée reçoit par acclamation la trei­
zième section, celle de Thurgovie.
D’après les comptes de l’année présentés 
par M. Nally.la fortune de l’A. C. S. est à ce 
jour de 80.000 fr.Le Conseil d’administration 
est ensuite renouvelé comme suit : MM. Du­
four (Saint-Gall), Ivulin (Zurich), Dr Vuil- 
leumier (Territet), Humbert, Mégevet, Frey, 
Stèinmann, de Rabouvs, Frédéric Martin, 
Panchaud, Bel et Delapalud,' tous de Ge­
nève. M. Ch.-L. Empevta est réélu pour la 
septième fois par acclamations président 
central.
Sur la proposition d’un des délégués M. 
Wundorli-Volkarfc (Zurich) rassemblée se 
lève pour témoigner toute sa gratitude en­
vers le dévoué président qu’est M. Ch.-L.
Empeyta.
A l’unanimité l’assemblée choisit St-Gall 
comme lieu de la prochaine assemblée 
générale. Une visite à l’exposition de Berne 
est également décidée.
v. _ Au Salève
Après l’assemblée, une visite de l’Hôtel- 
de-Yille s’imposait, puis au cours de Rive,- 
tout le momie se retrouva pour prendre 
place dans les voitures du Geuèvc-Vcyier. 
On comptait plus dc cent-quatre-vingt par­
ticipants. L ’élément féminin assez nombreux 
était gracieusement représenté.
A 1 heure, un déjeuner était servi au buffet 
de la station des Treize-arbres. A ce sujet 
disons que les participants à la belle fête de 
TA; C. S. doivent .à M. Gampert, conseiller 
administratif d’avoir été transportés au Sa­
lève. C’est en effet, M. Gampett qui ordonna 
la mise on marche de l’usine de secoure de la 
Coulouvrenière, Chèvres étant arrêté par sui­
te du nettoyage des barrages.
La section de Genève, son distingué pré­
sident, M. Robert Tronchin en tête, doit une 
« fièru chandelU, » à M. Gampert.
Pour revenir au il!■ jeûner du Salève disons 
qu’il se déroula au milieu dc la pus grande 
animation.
La vue des Alp^s do Savoie, du lac et de 
Genève enthousiasma tout lc monde.
Au Kursaal
Le retour sVfôciua dans d’excellentes 
condi^ons et à 7 heure!?, tout le monde se 
retrou vait au Kursaal autour de tables riche­
ment garnies.
A la table d’honneur, Mmo et M. Ch Em­
peyta, président central, Mme et M. Magne­
nat, conseiller d’Etat, Mme et M. Gampert, 
président du Conseil administratif, Mme et M. 
Chauvet, conseiller administratif, Trabold. 
directeur des douanes, Schwitzguébol, com­
mandant de gendarmerie, Victor Charrière, 
inspecteur des automobiles, Mme et M. Humf 
bert, Mme et M. Delessert, Mme et M. Frey 
Mme et M. le Dr Veyrassat, Mme et M. Lou s 
Ansermicr, M. de Gamrat, M. E. Charbon 
nier, ingénieur, cantonal.
De son côté M. Robert Tronchin, l ’actf 
président de la section de Genève, présidai"- 
la table des présidents de sections (8
Au cours de la partie officielle, M. EiT^ 
peyta, président de l’A. C. S., remercia ie 
Conseil d’Etat et le Conseil administratif 
pour le subside qu’ils ont décidé d’allouer 
à la section de Genève.- L ’orateur reproche 
ensuite aux agents d’être trop déments 
envers ceux qui se servent de l’échappe­
ment libre, gens qui ne. sont p&3 de l’A  C. S.
M. Empeyta boit à la patrie.
M. P. Magnenat, président du départe­
ment de justice et police, constate que les 
automobilistes sont raisonnables ot qu’ils 
le doivent aux conseils do l’A. C. S. Le ma­
gistrat boit à la propérité de l’industrie auto­
mobile suisse.
Prennent encore la parole MM. Gampert, 
président du Conseil administratif; de Ra- 
bours, avocat, toast aux dames; von Bon- 
stetten, do la section de Berne, qui lève son 
verre à la section de Genève qui fit l’admi­
rable réception que l’on sait.
Sur le lac
A 10 h. les convives prenaient place sur 
le va.ieur la Suisse, superbement illuminé 
pour uno promenade, sur lo Petit Lac. Au 
retour un splendide embrasement des jetées
tiré par la société anonyme « Radium », 
du Plan-les-Ouates, enthousiasma les pas­
sagers.
En un mot, réussite complète, organi­
sation impeccable due à la section de Ge­
nève et a son dévoué président M. Tronchin.
Grave accident d'auto à Versoix
Trois blessés
Dans la.nuit, de samedi.à dimanche, M. le 
comte de Pourtalès, qui habite Malagnv, ve­
nait de Lausanne à Genève, conduisant une 
automobile dans laquelle se trouvaient trois 
personnes domiciliées à la pension Matthey, 
à Florissant : Mme Stamatopol, M. Brande­
bourg et Mlle Aravanitidi. Une autre auto­
mobile, conduite par M. Léon Dufour, le pré­
cédait.
Vers une heure du matin, à la sortie de 
Versoix, la poussière formait un nuage si 
épais que M.de Pourtalès ne vit plus la route. 
Son auto vint se jeter si violemment contre 
une borne que les trois occupants furent 
lancés sur la chaussée, à une grande distance.
ILs furent transportés chez M. le Dr Birch. 
ner, qui leur prodigua les soins les plus dé­
voués. Mme Stamatopol, qui avait été jetée 
à quinze mètres de l’automobile, éttait bles­
sée à la tête et vomissait le sang. Craignant 
une fracture du crâne, le docteur demanda 
téléphoniquement l’automobile ambulance 
qui, une heure et quart après, emmenait la 
blessée à l’Hôpital cantonal. -
M. Brandebourg était aussi blessé à la tête; 
de plus, il avait les gencives coupées et plu­
sieurs dents cassées. M. Victor Charrière, 
qui était parti dès que l’accident lui fut connu, 
le conduisit à l’Hôpital daus son taxi-auto.
Mlle Aravinitidi n’a qu’une forte commo­
tion et se plaignait de douleurs aux reins. 
Elle revint à sa pension en taxi.
M. Dufour ne s’est aperçu de rien.
La voiture de M. do Pourtalès est complè­
tement abîmée : deux roues brisées, le châs­
sis tordu, le réservoir d’essence arraché par 
la force du choc et lancé à plus de trente mè­
tres.
Nous avons fait prendre des nouvelles des 
blessés. Mme Stamotopol, qui 1. pu être ra­
menée dimanche matin à la pension Matthey, 
va beaucoup mieux. M. Brandebourg, qui a 
dû rester à l’Hôpital cantonal, a le nez cassé 
et la :figure déchirée. En outre, il a une frac­
ture du bassin. Mais son état n’est pas in­
quiétant.
Les commandants d’arrondissement
à  G e n è v e
Trente-quatre commandants d’arrondis­
sement militaire se sont réunis dimanche à 
Genève.
Samedi soir, M. le colonel Chauvet leur 
a souhaité la bienvenue à l’hôtel des Voya­
geurs. ‘ - - -
Dimanche matin, une séance a eu lieu 
dans la salle de l’Alabama. On y a notam­
ment discuté de la taxe militaire.
A 1 h., les officiers supérieurs, après avoir 
viité le Musée d’art et d’histoire, dînaient 
à l’hôtel National. Des discours ont été pro­
noncés par M. Mussard, président du dé­
partement militaire et par M. le major^Au- 
bert, président de la Société.
Les Mouettes genevoises ont ensuite donné 
aux commandants d’arrondissement le déli­
cieux plaisir d’un tour du petit lac par un 
temps idéal, excellent apéritif pour le souper 
qui leur a été servi à la caserne.
La soirée s’est agréablement terminée au 
Kursaal.
Le comité a été renommé.: MM. le major 
Aubert (Aubonne) a été renommé président, 
MM. Felber (Willisau) et Maurer (St-Gall) 
ont été appelés à en faire partie.
TROUVES ET PERDUS
samedi matin, entre débarq. 
“  U U  Mont-Blanc, Rue-Basses et 
Corraterie, bracelet gourmette, pr  
plein. Rapporter contre récomp., magasin 




K A b O D D N T
Crèm e dentifrice
En faisant usage de la Crème den­
tifrice “  Kalodont ”  on a les donts 
d’une blancheur éclatante, d’un émail 
parfait, les gencives fermes et la bou­
che absolument saine. T9198
UHF MONSIEUR
offre gratuitement ilo faire connaître à tons 
ceux qui sont atteints d’une maladie de la 
peau : dartres, eczémas, boutons, déman­
geaisons, bronebitos chroniques, maladies de 
la poitrine, de l’estomac et de la vessie et de 
rhumatismes, un moyen infaillible de sa 
guérir promptement, ainsi qu’il l ’a été radi­
calement lui-même, après avoir souffert et 
avoir essayé en vain tous les remèdes préco­
nisés. Cette offre, dont 011 appréciera le but 
humanitaire, est la conséquence d’uu vœu. 
Ecrire, par lettre ou carto postale, à M. 
V incen t, 8, place Victor-IIugo, à Grenoble 
(France), qui répondra gratis et franco par 
courrier et enverra les indications demandées.
T2347
t j E E H a E I ï I E S a  A
« a  D R A G E E S  du D IA B L E  Inlailiibleu 
S tr. GIRAU0..7, Cours Berriat. Grenoble*
T-JH-1S
SftV e iJ BE3 P R IN C E S  081 OOKGS
V.nl«nl«r. .  Réputation tiniv*rtt!l* 
■M ÏK N T B  1* AUTO UT DO»
CÉPHALINE antiiuigraine idéal.
Kursaal Tous les soirs, 8 h., spec­tacle 1er ordre. — T ii«  
B o l 1er, équil. cycliste 
G E N E V E  sur fil de fer. — Jo tu m y . 
Chaaa-lie, excentriques. — O ito .V io la  Co, 
sauteurs comiques. — M acioral, pendule 
électrique. — I-es F ils  à  P a p a , Sketch 
de W rruer-A naoros. — Manal-Ciiil, 
gymnastes. — T he T ups , Knokabùuts. — 
N em nusas , duos — t e  V fto g rap lie  etc.
Dim., 2 h., M a tinées  à moitié prix; 
toutes les attractions. — Tous les jours, 3 i  
6 h., M a tinées  g ra tu ite s , T héâtre  
G u ig n o l, Concert.
APOLLO Cette semaine, I<e C o u rrie l 
«le L yon . — I^e Btabaab, d’après l ’oeuvri 
célèbre d’Alphonse Daudet. — I æ Coup 
dc F u s il. — L a  Vengeaucc doiilon» 
reuse etc ., etc.
Cafés, brasseries, restaur., hôtels
tabacs, épiceries, laiteries, boulangeries etc., 
à remettre à Genève et bords du lac Léman, 
demandes d’associés et commanditaires. List* 
complète et renseignements gratuits. — 
A. "WEBER, 18, Viliereuso. Genève. 8897
Brasserie Landolt Tons les soirs concert
de 8'/* à 11V* h. Orchestre Leponte. Ï5097
**T-■j*'-1'.'.'
IN FO R M A T IO N S  F IN A N C IE R E S
(Service spécial)
Paris samedi soir.
Notre bourse ouvre ferme, encouragée 
en celà par la reprise de New-York ainsi que 
pas les avis encourageants de toutes les 
bourses européennes et notamment par 
celle de Londres. La rente française est sou­
tenue. Bonne tendance des établissements 
de crédit. Les métallurgiques russes se re­
trouvent très satisfaisantes. Par la suite 
des réalisations se produisent. On réactionne 
nn peu. Le marché devient plus calme. 
Au cours de la séance, les transactions fai­
sant complètement défaut on s’alourdit tant 
au parquet qu’en coulisse. Les fonds d’Etats 
perdent du terrain. Le Rio et certaines va­
leurs russes s'affaiblissent. En dernière 
heure, la cote ne présente aucun intérêt. 
On doit cependant signaler des offres sur 
les fonds russes. La lourdeur persiste sur 
l’ensemble de la cote. On reste ainsi en 
clôture.
V- Lausanne, lundi.
Aujourd’hui, les quelques rares cours 
fotés suffiront à démontrer l’inactivité des 
transactions. L ’obligation Ville dc Lau- 
(anne 1899 fait 94, le Crédit Foncier Vaudois 
fans marché, l’immobilière de Caux à 98.50, 
ta Usines de Grandchamp et Roche à 
100.50.
Aux actions : en banques, la Cantonale 
fa;t 820, le Crédit Foncier Vaudois 617 en 
perte de quelques jwints.
Aux hôtels, Royal cote 675. Les valeurs 
ce transports sont inchangées, de Trev 36.
/Com m unique par la  Société Suisse 
te Banque el Ue névôn , A Lausanne).
Genève, lundi.
La semaine débute par une séance fort 
peu intéressante. On manque décidément 
e.ntra'n- Malgré le répit que nous donne la 
f “tlquo actuellement, les affaires un peu 
partout sont nulles et la tendance lourde, 
est un mauvais moment à passer. Chez 
eus, il en est de même. Notre cote aujour- 
. J?1 a été faible. Les offres ne sont pas 
eeuement nombreuses mais elles tombent 
sus un marché vide de demandes, 
t nlif cs> les Bor perdent une centaine 
a 8100 l'ordinaire et 8500 la privi- 
g ec. La Totis est faiblarde à 1082 et la
cor,t;T 'n°?anc est o£fcrte “ 122-
m u t l X w sympathie avec Paris’ 8a-
La Trique est faible, elle débute à 512 
comme samedi, mais on l’offre jusqu’à 510 
et Zurich nous envoie le cours de 509.
L ’Union Financière est offerte en baisse 
dc 2 fr. à 598.
Les Docks de Santos sont mous à 1090.
La Girod se maintient à 240.
L ’Orizaba est en baisse de 5 fr. à 525.
Aux obligations, peu d’affaires. Les Fédé­
raux se tassent à  865.
Amalgamated Copper Mining Co. — L ’ex 
ercice qui a pris fin le 31 décembre 1912, 
n’a eu exceptionnellement qu’une durée 
de huit mois. Pendant cette période, la. So­
ciété a réalisé des recettes nettes de dolL 
6.595.610 (contre dolL 6.647.000 en 3911­
1912). Les dividendes ont absorbé doll. 
3.847.197 (égalité). Le surplus de l’exercice 
ressort à doll. 2.748.413 (contre doll. 
2.799.809) qui, ajouté à celui des exercices 
antérieurs, en porte le total à doll. 24.000.614 
(contre dolL 21.252.201). Dans son rapport 
le président, M. Ryan, constate que l’exercice 
écoulé a été le plus favorable depuis 1907 et 
prévoit, pour l’industrie cuprifère, une ère 
de prospérité qui promet de se maintenir 
pendant quelque temps encore.
^.Lauterbninnen-Murren. —  Les comptes 
de 1912 accusent une augmentation de 8650 
fr. sur l’année précédente. L’assemblée a dé­
cidé la distribution d’un dividende de 6 %.
M. Lang, directeur de banque !à Berne 
a été réélu président du conseil d’adminis­
tration pour une nouvelle période
Usines du Rhône. — Les résultats obtenus 
en 1912 sont satisfaisants, mais ils ne sont 
pas aussi élevés qu’en 1911, où ils avaient 
atteint la somme de 2.656.805 fr. (contro 
976.658 fr. en 1910). En 1912, ils no sont plus 
que de 2.239.569 fr. Cette diminution pro­
vient d’une réduction des ventes à l’étranger 
où la Société avait d’importants débouchés. 
D ’après le rapport, cette situation provient 
des conditions économiques générales et ne 
sera probablement que temporaire. La di­
minution des ventes en 1913 n'a pu être assez 
rapidement contre-balancée par les résultats 
des productions nouvelles. La principale, 
l’acétate dc cellulose est employé notam­
ment dans la fabrication des films ininflam­
mables qui est employé par Pathé, notam­
ment les films employés pour le cinéma Kok. 
La Société poursuit en outre les études et le.? 
essais d’autres fabrications susceptibles de dé­
velopper son chiffre d’affaires; ajoutons que 
les résultats obtenus sont encourageante. u
Société des Ciiarbonna’:i?.s ct9 T;;rail. —  
Cette société procille act -\t a .0»?»- 
mentation de son capital da- ï-.r. .iUM.i. 
à Kr. 19.600.0u0. —  par l’i-tfti- h • <■ f1' ''K.1 
actions de Kr. 2» — riomin: 1 au - . i« tr. 
267:99 (francs suisses), réservées jr.a - , ,• ; ; >i>- 
naires actueis à ni ; i.n d'une ;>cîi i.i»-. • 
pour une ancienne et ce d’iei au i4 j.uiu e^u 
rant.
Grâce à cette augmentation de Ci ; lit il, la 
société pourra éteindre a» det te Uni tante 
provenant des améliorations apportées au 
cours de ces dernières années à -es installa­
tions qui sont actuellement a 11 h.auteur des 
exigences modernes; en outre, elle puiii'rn. 
donner une extension nouvelle st se* ailauc^ 
qui ont subi un fort ra: utilement.
On a l’impression qu'avec ces nouveaux 
éléments, l ’entreprise donnera dos résultats 
satisfaisants et que 1ère des dividendes 
réouverte avec le dernier exercice sui.ra 
une progression satisfaisante.
L ’action cote actuellement a Paris 312. 
environ avec le droit de souscription qui lui, 
se traite à fr. 18. — , 20. — . L ’action au 
prix d’émission de fr. 26o. —  environ, aux­
quels il y a heu d’ajouter le coût d’un droit 
de fr. 18. —  approximativement, ressort 
à fr. 268.
Saint-Louis and &in Francisco Rlw. — Par
suite de la mise sous l’administration d’un 
liquidateur, un comité de défense est orga­
nisé entre les obligataires français des 230.000 
obligations hypotnèque générale 5 %  or et des 
50.000 obligations première hypothèque 4 % 
or (New-Orléans, Texas et Mexico division) 
par les soins de l’Association nationale des 
porteurs français do valeurs étrangères 5, rue 
Gaiilon, à Paris, oh les obligataires ont inté­
rêt à se faire connaître.
Société immobilière d’Algérie (Oran). —
Les bénéfices du dernier exercice se sont 
élevés à fr. 728.008 contre fr. 539.574 pour 
l’année précédente, sans tenir compte d ’une 
somme, de fr. 500.000 mise en réserve pour 
garantir le remboursement du capital- 
actions. I l  est question dc répartir 35 %  
aux actions soit fr. 175 et fr. 12.50 aux parts. 
11 a, en outre, été décidé de procéder à un 
tirage extraordinaire do 400 obligations 
remboursables par anticipation à fr. 525 
le 15 juin poclmin. U est évident qu’il faut 
faire entrer en ligne de compte l’amortis­
sement du capital dans ces grosses prébendes, 
principalement en ce qui concerne les parts 
de fondateur.
Cote de Genève. — Seront admises domain 
à la cote 10.000 obligations de fr. 1000 dc la 
Société Suisse d’industrie Elcctriaue à Bâle,
Pb r:.-' on' ■>' eMemins de lcr étranRr^
8 0 0 MiU'hliuiianx i l ' l la l ie .....................  328 25
[Service financier : MM. Choneviàre et Co.
«i
1
; 45 001 à 55.000, formant le total de l’om-
* ;rms w  fr. Io.o00.000 5 %  1913. Coupons
sotu' I» aux lor janvier et 1er juillet, O ' "alinns ('i chemins üc 1er amorra m
• joui-siuico du lor avril 1013. Rembourse-j M:li|„.ov , Nos I à 75 000 «KS - 
I -l'eut au pair en 1936, facultatif dès 1918. ! i 0/0 Chemins de ftfr nationaux (lu Mexique 3H7 —
Ou ."alions rie Bannîtes '•msnes
2 0/0 Banq. Etat Fribourg (lots pay. de 1837 i 1975) 53 — 
lU'ii» irions de Banmies Mriin‘je>r
4 0 (1 Banq. Royale hypot. Suida 1608. Nos J à 30 000 460 — 
0/0 Cr. I un tl|yp. .NoslOÜ 001 a SOI! IKK) SeSi'r. 272 —
3 0 0 Civ l Koiir Ifcjvp. Nost niOtl 000 3eS. r ïtiti — 
1 1/2 CreU.Fuii.Miii..îccinis. 1009. ISI0.13U 405
OhMcnt'ons i?e Ga? el d'Electricité
5 0 0 llnearesi Itîaz el E lcclricllô de) . . . 500 — 
1 0  0 I-raucii-Hn(skC punr l'industrie  Kloclr. 4ti0 —
bliRalions de Mines
4 1/2 Tniis (Soc. liénèr. llmiRr. de Charbon, 
t 0/0 Tri (ail..................  ..................
0l)li?alions diverses
4 0/0 nrnsserie de Sainl-Jean . .
4 1/2 Co.,b.A lia ient., a Saxon (Soc.
ÏA jUF ÜES ABONNEMENTS 
à la Cote de la  Bourse de Genève
ON IM SIX MOIS TROIS MOIS
-,'i!le de Geuèvo 1 fr. 8 fr. 5 fr.
Suisse............... 1 • fr. 11 fi?. 7 fr.
Eita.i^ci........... 30 fr. tfi l'r. 9 fr.
A-l rosser tonb-s les demandes d'aViniino- 
tueut a l’ .A'i - isu'ation de 'La Tribune de 
Genève, Ueneve.
405 -  
400 —
COUliS GOMMEKCIAUX
du 7 ju in  ( i"ir rtifp.) 
l'aria, «m-re cmii m it, 30.87 y% l’aus, euore 
[irneliaiii, 31 .-r-.— .
Havre, uni a •■uiiuit, 65 25.—. llavre , 
cnftv prneliam , 65.50 — .
H avrt. potuu eniiraiit, 78 12 % . Havre, 





COU KM I I I !  »  JU IN
Fonds d’Etats
3 f/2 Kiupriinl suisse CFF 1893 1902 sér. A à K.
4 0 0 Emprunt suisse CFÎ’ 1 *.'00 v. • •  • 
4 O o liinpmnl suisse CFF 1U1 i . • • • «
3 0 0 (»einrv<iis livre, lois . * • • • • .
4 0/0 Genevois 1912 . • • . • # •
3 0 0 Fribuurgenis 1903 . . . . . . .
4 1/4 Vaudois 1913..................... ..... • • •
4 0,0 Aulnchuor . . . . . . . . .
3 3y4 Home or . * • • • • • • .
Obligations municipales
3 0/0 Ville de Genève. 1S9G..................... .....
i  0/0 Ville de Gonèvo i !» 1 0 ..................... .....
3 0/0 Ville de Herne 18J7...............................
ü 1/2 Ville de Lausanne 1 8 9 2 .....................
4 0/0 Ville dc Lausanne 1899 el 1901 .
1/2 Ville de Lausanne 1913 . • •
3 1/2 Ville de Zurich 1894 . . . .
4 0/0 Ville de Zurich 1903 . . . .
5 O/O Ville do Kiolo 1911.....................
ü 0/0 Villo.dc Ilio de-Janciro 1904 . •
. . u ffén. de)
1/2 Nesth & Af.gio Swiss Conüensed Milk Co 1912.
Actions dc Banques
Hankvcroin S u i s s e ...................... .....  ■ • 737
Cuiupluir il’KsconipIc de Genève . . . .  930 —
Actions de Gaz et d'Electricité
Lyonnaise ISoc. desKanx cl do l’Edairage) • 795 —
Marseille (<i;iz et lücctricité) . . . .  . 640 —
Naples (Gaz de)...................................... .....  » 255 —
Accumulateurs Tndor (Sociélé dc 1’) . .  .  397 —
braiieu-Suisse pour l’Iiiiliisirie Kl<*(!iririne . 510 —
Girod IS. A. Electromélallurgique proc. P Girod). ?40 —
Loire et du Cenlre (Compag.Eleclr. de la) . 375 —
Actions de (Wnes et Territoires Miniers •
Hor (Cie Française des Mines de) priv. . . 8500 —
Hor (Cie Française des Mines de) or«l. . . 8100 —
iïafsa(Ciedes l'hospli. el desCü. del.de)part* 950 —
Slninsi (l’ekin Syndicale).* . . . * . 37 25
l otis S. A. Géu. Hongroise (Charbonnages). 10s2 —;
Actions dc Produits alimentaires
Chocolats suis. Peter, Cuiller, ICohler (bons) 102 —
Actions de Sociétés immobilières et agricoles
Ilôlels g a r n i s ...................................... .....  . 470 —
Immobilière d’Algérie (Oran) parLs de fond. 70 —
Actions de Sociétés industrielles










4Î10 -  
309 — 
40S -  
41*5 — 
500 -  
44* — 
4l:5 — 
489 -  
479
Obligations dc chemin» de (er suisses
1/2 Jura-Sliuploii 18Ji *07 50
Carbures Métalliques Jbons) 
nocks «le Santos, iNo*. I w 30.000 . •
Kl Huen Tono ordinaires.....................
ouest-Africain (Société commerciale) 







t'I in nu :. à  v u e  «lo (àe iie v e
9 Ju in  Domande Ollre
l-’ranee . . 100 22 100 32
Holglcjiio , . U'.l nÔ 05
11 a h o . s , 07 75 97 85
Loinliei . . 25 27 2n 32
A mnturdum . 208 10 2*’8 30
A llimingiio . 123 79 123 87
Vienne . . 104 75 104 87
Now-Vov)c . 517 — Vil -
ICao. llaiiij. Nat. Sulose 5 0,0
IIHlw . — 7 Juin.
HiMiliverelu Hiiimin . 
Hhuijiio (l'omm. llfue 
IL S. oliitiuiiiB «lu lui*. 
Utiuiji'O Connu. Util. 
Gi'mtll.1) llttlintio , . 
H eera.
A «lion* (juMinnt. . 
Hiilhnu.ro Ohio • ' • 
Sclmpi'o Unie . « .
• l.yoïi • • . 
(ililiulijtto . • • • 
Aluminium • . . 
Krniim» Mninnu. « . 









3317 -  
8 SCO — 




1 I <5 II UU. 7 Ju in . G ltU iiro . 




A 0 0 nul nubien 
A nt. A Ipino.'i . 
Client, autrieli.
OI>. Iiouiiiimls . 
XïçAilit litili'ioh.


















l'V jtiM ifo ft. — 7 Juin. lîlA t.
Oliil.|irùi!àit. (..d itir
Zm Uîli -  7 Ju in .
Daiilivoroiu Sutaite . 
Cliiuu. . . . . • 
(1< or z. . . • • . 
Aluminium . . . 
IJtmquo Oomm. lia i .
Oro.lilo llulitilio . . 
Kraueo Hiurno • . . 
Haii'iiit» Connu. Mftle 
IfilüMrih ViUrie.lt . « 
L’olorabuiKO»' l.inlil .
Union HuYiunuu I r. .
(lürlilum.....................














Alum inium . .
Uineonlo . . 
3 1/200 I fai ton 
A 11g. Ililuel |'i«). 
Dio.u1 on or HU. 







212 -  
79 80






7 Jtlin . I . IA tn r u .  
iJini.prée-Atf. G.du j. 
8itlln*r lliutlilSj) .
Diutlimlio Ilauk
(Meu'-Voi-k.— 7 Ju in . €^ 1 A ttire .
Clôt. prAo^ri» C. du j
Dise.niti» Ue: 
Droail. lliuik . 
Hiiks. Ilaiiliilut. 
llavnoitor . . 
A et.l.oiiilnirdos 
3 0 0 ICmp. nllu. 




















n iilm » . — 7 Ju in . <]lA tiirc.
GISl. i) r4céil. G. il n |our
Chan. arStiisno 
5 0,0 lla lionue . 
Aot. llâilituiT .. 
Aet. Uèiiillon.. 
Orôdil llaliou . 





574 —  







576 -  
550 -  
8ô2 — 
118 -
Oold. JRofl;. Honda. 
Chaui'ofr l.omirea. • 
Cal> lu Iran a le ta . . 
Al.uhinoii Top. Coin.* 
Ualtimoro Ohio . 
Caninliau l'aoilio . . 
Chuiapoako & Ohio . 
Chicago 51 il wanhee » 
l)eiiver Sl Kio Clr. C. 
I&rie liai le. Coin. , . 
Kod. Steel. Corp. . « 
Henova! Kloutrio . « 
llliiioiu Contrai . . 
Itouiax ilio Naaltv. . 
Misiouri &i. Kanaas . 
Notv-Vurk Central . 
Norfolli Woafc. Com .' 
l'ouaylvanin Pli il. . 
Pbihiilotphia Ko ad . 
Southern Paoil. . , 
Southern Com. . . 
Union l’aoilio . • . 
Wnbaah pref. . - . , 
A uialgam. Copier . 
Northern Pitoino . , 
Hreat Norl horn . . 
Amer. Smeiiings S Refming. 
Uoeh I îiImu .i .  . , 
Cuivre. 14 75 i i—. —.
1 4 ---
l  eu 20 4 83 10 
4 h7 1/4 4 h7 80 








134 12  
111 1/2 
129 3 4 
19 1,2 





108 1 Ji 
15 1/4 
24 l ii 
54 3;! 
134 -  
112 -  




103 3 4 108 3/8 
156 7 8 ]r,6 3 8
93 1 4 
21 1 4 
145 3/8 
7 1 4 
68 1 4 
110 1 2 
123 3,8 122 3/4 
62 -  , 61 l ’| 





68 —  
110 —
LuiKtr
Consolid.A 2 1/2 0/0 
4 1/2 .lapouaia 1905. 
liio  Tlnto • • . 
Chavfeved . . . 
De Heers Detorred 
Eastllam l , . . 
(loldliclda . . « 
Randmiuea. ,
Cauad. Paoiflo uct. 
ChicagoBt Mil w.uni. 
lürio, aetiona . . 
!*”• et Nahsv. not. 
Union pauilio. net. 
New*!’.Contrai, net.
— 7 Ju in . ~
Couva. prAeéd. C.dn i.












2 59/1(0 2 53/100 
6 62/100 ti 59, ICO 
"  Ü.6 1/4 
106 1/2 
25 3/8 









B O U R S E  5 3 E  P A R I S
Si les a H a ïre s  
cîes a u tr e s  vous 
intéressout,
Si vos propres  
affa ires  vous inté­
ressent, £
Lisez les d e r ­
n iè r e s  n o u  
ve iie s  de lu
Tribune.
• Lisez lespages 
d ’a n n o n ce s  do
k  Tribune,
' Juin.
Ü 0/U lrrnuçitl,. ■
Cumul, tuigîuifi 
i  0/0 ltr&.Uion . . 
i  0/0 lCgyiiti.il • ■ 
i  0/0 Koimgnole Itxt. 
1 0/0 lhingi'ol. • • 
5 0/0 11 ni Ien . . . 
S 0/0 L’ot'liignia . . 
5 0/0 l in » ,  mon , . 
B 0/0 lliiaie 1MUB , . 
4 0/0 Sertie. . . .  
4 0/0 Turu iiuillè . 
I.ota i’ununm .. , . 
lliiiujue de l'iuri» . . 
Uiiuiiua Ol.tonmn# • 
Uréitil liyuuimi» . . 
liiitiin l'uri.lenn. . 
Lomburde» uua. v . 
Màti-niiolitttin. . .
Moril-ond . . . .
Kol'iI K«i>ngne. . ■ 
SarHgoas. . . . . 
Sue. . . . . .  
Ttioinson . . . .  
Cotou.Fr.-Russe int. 
Sté Fin. de caouloU. 




































2 b. Clôt. 7 Jul'il. Cl.préc
.,85.32 l'iioap. Uafaa Aot. 1043...
..73.82 • » X’arfc .928...
..78.60 UallinerioB Say , .408...
..97.75 llaltzolF. . . . « 1107...
..89.87 Charhoua Soanowioe 1516...
..80.10 ltio Tinto . , , 1859...
..97.25 Cape Coppor « • . .166. .
..64 60 Tangunyliu. # • ..57...
,102.20 Shanai . , • . ..37...
..71... Spasaky. , , • . .89.7/8
..61.55 Spiosa . . , t ..20...
..86.40 Absoo. Minière • . .265. .
........... Central Mining • . .245...
1742... Churterod . . t # ..25...
.648... De lîeera . , t .1)38...
1046... liiiBl lland . , • ..68...
1207... Ferroiru Gold. • # ..77...
.263... Gosn. . , . • ..15.25
,620... Goldiielda . « • ..66..'.
.176... » Lena . » • , .75 1 4
.417... Jagorslontein . f , .176...
.467... Mozambique . • • . .a i . . .
5430,t . Randlontain • • . ..35.,.
.779... Kami min es. • • .163...
.698... RobinBon . « • • ..80...
.137... Hobinaon Deep • , . 45...
••22... Trausvaal Land # , ..33...


































Tond nue, i l'aris, louiJ.»
